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Abstrakt 
Diplomová práce se zabývá interním auditem procesu nákupu ve společnosti Slovácké 
strojírny, a.s. Uherský Brod. Cílem je zhodnotit stávající situaci a nabídnout doporučení 
přinášející přidanou hodnotu organizaci. Analýza současného stavu nákupu byla pod-
kladem pro identifikaci rizik pomocí metody „What can go wrongs“. Na základě těchto 
poznatků jsou navrženy kontroly a nápravná opatření vedoucí ke snížení rizik. Následná 
implementace zajistí zlepšení fungování nákupního oddělení a zefektivnění provádění 
strategických i operativních činností. 
Abstract 
The diploma thesis deals with internal audit of the purchase process in Slovácké strojír-
ny, a.s. Uherský Brod. The main aim is to evaluate current situation and offer recom-
mendations that would create added value to the organization. The analysis of current 
purchase situation was the core for risk identification using the „What can go wrongs“ 
method. Based on these findings the controls and corrective measures leading to risk 
reduction and suggested. Consequent implementation will ensure improvement of pur-
chase department functioning and will lead to higher efficiency in execution of strategic 
and operative activities. 
Klíčová slova 
Interní audit, řízení nákupu, WCWGs, riziko, kontrolní procesy, hodnocení, zlepšení, 
schvalovací matice. 
Keywords 
Internal audit, purchase management, WCWGs, risk, control processes, evaluation, im-
provement, approval matrix. 
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Úvod 
Hospodářské cykly se v dnešním světě střídají neustále rychleji a organizace vyhledáva-
jí míru ujištění, zda se jejich obchodní partner chová správně a dle stanovených vzá-
jemných pravidel. Vznik auditu je spojen s nezávislým ověřením spolehlivosti jednání. 
Interní audit představuje proces charakterizovaný několika činnostmi, které na sebe po-
stupně navazují a tvoří kompletní celek auditorské profese. V této práci bude pozornost 
věnována důležitým činnostem interního auditu jako analýze, hodnocení rizik a ná-
vrhům nápravných opatření. 
Úspěšné podniky expandují, jejich organizační struktura se rozšiřuje a dochází k oddá-
lení mezi managementem a provozovnami společnosti. Vedení společnosti chce mít  
i přes to stále přehled a ujištění o tom, že se dodržují nastavené mechanismy procesů, 
vnitropodnikové směrnice a nařízení. Tomu by měl napomoci právě interní audit, který 
představuje poradní orgán vedení společnosti. Interní auditor by měl znát detailně čin-
nosti v organizaci. Dokáže tak zajistit správné nastavení kontrolních mechanismů, vyšší 
efektivnosti díky nepřetržitému zdokonalování dané strategie, odhalovat slabá místa  
a následně zlepšit či implementovat nové postupy v rámci organizace. 
V posledních letech se význam a úloha interního auditu neustále vyvíjely. Interní audit 
je v současnosti využíván jako jeden z nástrojů řízení stále větším počtem organizací,  
ať už se jedná o neziskové či podnikatelské organizace. Ukazuje se, že přínos interního 
auditu převyšuje náklady na zřízení celého útvaru interní auditu. Zájem o služby inter-
ního auditu roste především u velkých a nadnárodních společností. Firmy od interního 
auditu očekávají mnohem více než jen kontrolu. Důležitou roli může sehrát interní audit 
v oblasti vývoje nových výrobků, zlepšování výrobních procesů, řízení rizik či techno-
logických inovacích. 
K výběru daného tématu autorku inspirovala především její působnost v externím audi-
tu. Rozhodla se rozšířit si znalosti i v oblasti velmi podobného a často veřejností zamě-
ňovaného – interního auditu. Jako přínos organizaci Slovácké strojírny, a.s. Uherský 
Brod, považuje možnost navržení konkrétních opatření, která vedou ke zlepšení fungo-
vání daného útvaru v rámci společnosti. Správně nastavený interní audit může být jed-
ním z klíčů k úspěchu firmy. 
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1 Cíl práce 
Hlavním cílem diplomové práce je na základě analýzy současného stavu nákupního 
procesu navrhnout doporučení, která by optimalizovala systém nákupu ve společnosti 
Slovácké strojírny, a.s. Optimalizací je v cíli práce myšleno zefektivnění stávajícího 
procesu a odstranění případných slabých stránek systému.  
Pro naplnění hlavního cíle byly vymezeny následující dílčí cíle: 
 zmapovat současné činnosti prováděné při procesu nákupu, 
 identifikovat stávající slabá místa systému nákupu, 
 navrhnout doporučení, která by minimalizovala slabá místa. 
Struktura práce a používané metody 
Diplomová práce je členěna do třech kapitol. V první kapitole jsou shrnuty teoretické 
aspekty zkoumané problematiky a definice základních pojmů, tzn. jsou uvedeny po-
znatky týkající se interního auditu a nákupu. Ve druhé části je představena společnost 
Slovácké strojírny, a.s. Dále se zabývá analýzou současného stavu společnosti a jsou 
zde shrnuta slabá místa nákupního procesu. Ve třetí části jsou na základě provedené 
analýzy navržena doporučení autorky práce, která by měla přispět k odstranění stávají-
cích slabých stránek procesu nákupu ve společnosti. Týkají se především návrhů im-
plementace kontrolních mechanismů. 
Při zpracování byly využity následující výzkumné metody a techniky sběru dat: 
1) deskripce, 
2) analýza sekundárních zdrojů – interní dokumentace firemních materiálů, 
3) dotazování technikou řízeného polostrukturovaného rozhovoru. 
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2 Teoretická východiska práce 
Literární rešerše byla zpracována na základě studia odborné literatury a elektronických 
pramenů. Je rozdělena do dvou hlavních částí a to na interní audit a na nákupní proces – 
z důvodu interního auditu v nákupu. 
Nejprve je popsána historie interního auditu a jeho vývoj až do současné podoby, obec-
ná definice, činnost interního auditu a Mezinárodní rámec profesní praxe, který je pro 
interní audit základním východiskem. Dále jsou rozlišeny základní rozdíly mezi inter-
ním auditem a ostatními podobnými činnostmi – externí audit, vnitřní kontrola, con-
trolling a risk management. Zmíněny jsou také formy zajišťování interního auditu, 
osobnost interního auditora a začlenění interního auditu do struktury organizace. Detail-
ně je rozepsán celý proces interního auditu a jeho následné hodnocení. Poslední kapito-
lou je nákupní proces. Zde je vysvětlen strategický význam nákupu a rizikové oblasti 
v tomto procesu. 
2.1 Vznik a vývoj interního auditu 
Dle Gallowaye (1997) sahá profese interního auditu do dávné minulosti. Ekonomická 
moc byla v dřívějších dobách nabývána směnou či násilným dobýváním statků. Potřeba 
kontroly vyvstala při rostoucím bohatství, což vedlo ke zřizování pozorovatelů – prv-
ních auditorů. Ti měli za úkol chránit majetek a zabezpečovat odpovědnost za tento ma-
jetek. Podle potřeb dané kultury se role auditora postupně měnila. Jeho činností bylo 
například vykazovat rozdíly v hodnotě získané prodejem či směnou, evidovat množství 
a druh zboží. Tyto činnosti jsou velmi podobné roli účetního. Avšak auditor měl kromě 
evidence navíc zodpovědnost za věcnou ochranu majetku a dále také odpovídal za pre-
venci ztrát z krádeží. 
Slovo „audit“ se v latině překládá jako slyšení, poslouchání, dozvídání se. Ve starém 
Římě byli auditoři bráni za ty osoby, které informovaly senát o výši státního majetku. 
Jiný význam tohoto slova je naopak spojen s vyšetřováním událostí soudního charakte-
ru, protože auditoři byli původně vojenští soudci, kteří byli členy vyššího dvora. V  an-
gličtině slovo audit vystihuje revizi či kontrolu účtů. Historicky nejrozšířenější pojetí 
auditu je ověřování účetních výkazů. 
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K významnému rozvoji došlo v polovině 19. století, kdy se rozšířily účetní informace a 
také povědomí o nutnosti zabezpečit spolehlivost účetního systému. Zákonem o akcio-
vých společnostech vznikl v roce 1844 v Anglii požadavek, aby jeden nebo více akcio-
nářů přezkoumaly rozvahy připravované řediteli společnosti. V krátké době proběhla 
modifikace požadavku – auditor mohl být vybrán společností, prověření nebylo třeba už 
nadále realizovat pouze akcionáři. To je následně bráno jako základ povinného auditu. 
Vzhledem k rostoucí velikosti podniků, která byla měřená počtem zaměstnanců, obra-
tem i hodnotou používaného majetku, docházelo ke zvýšenému riziku omylů a podvo-
dů. Proto bylo vyžadováno ověřovat správnost účetnictví jak nezávislými externími 
auditory, tak pracovníky podniku – interními auditory. (Dvořáček, 2003) 
Role interního auditu (odhalování podvodů a krádeží) byla do 20. století téměř neměn-
ná. Ve 20. století se význam a úloha interního auditora neustále vyvíjela. Vymezení etap 
vývoje v posledních sto letech je znázorněno na obrázku níže. 
 
Obr. 1 Etapy vývoje interního auditu 
Zdroj: Kafka, 2009, s. 11. 
Globalizace má podstatný vliv na vývoj interního auditu – projevuje se propojením  
a sílící internacionalizací podnikání.  O tuto globalizaci činností interního auditu usiluje 
Institut interních auditorů. Mezi jejich cíle spadá například založení globálních stan-
dardů pro praxi interního auditu, celosvětová podpora profesního certifikace interních 
auditorů, napomáhání rozvoje profese po celém světě, usnadnění včasného sdílení in-
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formací v rámci všech členských asociací a vyhledávání produktů a služeb používaných 
globálně. (Pickett, 2005)  
2.1.1 Institut interních auditorů 
V roce 1941 vznikl Institut interních auditorů (dále jen IIA) se sídlem v New Yorku. 
Tuto nezávislou organizaci zřídili Victor Z. Brink, John B. Thurston a Robert B. Milne 
za účelem sdružování interních auditorů. Nyní má sídlo v Altamonte Springs na Floridě 
a jedná se o profesionální asociaci, která se pokládá za celosvětového vůdce a také auto-
ritu na poli interního auditu. Její počet členů po celém světě je nyní více než 180 000. 
(IIA, 2015) 
Hlavní činností je poskytování odborného vzdělávání interních auditorů (workshopy, 
konference, semináře, kurzy) a dále vydávání odborné literatury, vypracování norem  
a pravidel zaručující správnost vykonává této činnosti a zároveň dodržování etických 
pravidel a v neposlední řadě se zabývá výzkumem v oblasti interního auditu. (Dvořáček, 
2003) 
2.1.2 Český institut interních auditorů 
V České republice působí od března 1995 Český institut interních auditorů (dále jen 
ČIIA) se sídlem v Praze. Představuje spolek interních auditorů, kteří mají za úkol pod-
porovat rozvoj interního auditu v České republice. Nejvyšším orgánem je Sněm, který 
se schází pravidelně každý rok. Rada, v čele s prezidentem, se stará o činnost institutu. 
Na tuto činnost dohlíží tříčlenná kontrolní komise. V současné době má ČIIA okolo 
1000 členů.  
Úkolem institutu je vzdělávání interních auditorů ve formě kurzů. Také poskytuje pří-
pravu v podobě manažerského studia, které vede k získání mezinárodně uznávaného 
titulu Certificated Internal Auditor (CIA). Je možné složit i další zkoušky – např. 
CGAP, CCSA, CFSA. Též vykonává poradenskou činnost při zavádění interního auditu 
do firmy, vydává překlady standardů pro praxi interních auditů a další odborné naše i 
zahraniční publikace. (ČIIA, 2015) 
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2.2 Definice interního auditu 
Jiří Dvořáček (2003) uvádí, že interní audit býval definován jako činnost, kterou vyko-
nává specializovaný personál ve vlastním podniku, přičemž jeho činnost se vztahuje na 
všechny druhy operací, které se v podniku uskutečňují tak, aby byla zajištěna vnitřní 
kontrola a efektivnost řízení, a to nezávisle na výkonu funkce a odpovědnosti vedoucích 
pracovníků uvedeného podniku. 
Zastaralost této definice poukázala na zúžení činnosti interního auditu, na zkoumání  
a vyhodnocování vnitřní podnikové kontroly a nebylo jasné, zda se jedná pouze o kon-
trolování nebo o všechny řídící a kontrolní mechanizmy. 
Nová celosvětově uznávaná definice1, které zahrnuje objektivnost, pravdivost, nezávis-
lost a použití metod auditorské činnosti zní: „Interní audit je nezávislá, objektivní, ujiš-
ťovací a konzultační činnost zaměřená na přidanou hodnotu a zlepšení provozu organi-
zace. Pomáhá organizaci dosáhnout její cíle tím, že zavádí systematický metodický pří-
stup k hodnocení a zlepšení efektivnosti řízení rizik, řídících a kontrolních proce-
sů.“(Báčová, Šenfeld, 2011, s. 27) 
Z výše uvedené definice vyplývá, že se klade důraz především na 5 faktorů zmíněných 
v definici: 
1) Nezávislost a objektivita – audit by neměl být prováděn osobami, které 
jsou primárně odpovědné za vedení společnosti. Objektivita představuje 
odpovědnost auditora za výstupy, které musí být podloženy jak relevantní 
auditní dokumentací, tak i znalostmi a dovednostmi samotného auditora. 
2) Ujištění a konzultace  - ujišťovací služby by měly být poskytovány dle 
pravidelného hodnocení rizik. Jedná se o služby dlouhodobé, komplexní a 
systematické. Konzultační služby představují přidanou hodnotu zaměřující 
se na konkrétní proces, který klient zadá auditorovi. 
3) Přidaná hodnota a zdokonalování – tímto nabízí auditoři uspokojování 
dalších potřeb vrcholovému managementu organizace (a to nad rámec 
dlouhodobého zadání). 
                                                 
1
 Definici schválila Rada IIA v červnu 1999 na základě celosvětové diskuze. 
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4) Vnímání celé organizace – auditor musí pochopit cíle a procesy uvnitř 
firmy, aby mohl pomáhat k dosažení cílů s ohledem na celý podnik. 
5) Vymezení hranic – určení přesných hranic interního auditu – terminologie, 
oblast působení,… (Kafka, 2009) 
Náplň současného interního auditu je odlišný od tradiční představy, kdy je interní audit 
pouze revizí ostatních kontrol v podniku. Pojetí moderního interního auditu je předsta-
vováno jako poradní orgán vedení podniku při hledání způsobu, jak docílit vyšší efek-
tivnosti díky nepřetržitému zdokonalování dané strategie, používaných metod, systémů 
a postupů v podniku. (Dvořáček, 2003) 
Dle průzkumu provedeného časopisem Forbes pro společnost Ernst & Young vyplývá, 
že interní audit hraje důležitou roli při řízení rizik2 – uvedlo to 96 % respondentů. Ve-
dení společností v současné době požadují, aby interní auditoři poskytovali doporučení 
pro zlepšení podnikových procesů a systémových kontrol. Současně může představovat 
interní audit důležitou roli při řízení rizik, fúzích a akvizicích, vývoji nových výrobků, 
technologických inovací, při zlepšování procesů atd. Přeměna role interního auditora na 
důležitého poradce pro vrcholové vedení znamená, že se bude více podílet na strategic-
kých podnikových investicích do růstu či zdokonalování společnosti. (Ernst & Young, 
2011) 
2.3 Činnosti interního auditu 
Interní audit poskytuje určitou hodnotu společnosti, dá se nazývat jako „služba“ organi-
zaci, která je „cílem“ nebo „výsledkem“ práce interního auditora. Z definice vyplývá, že 
interní audit poskytuje organizaci službu ve formě analýz, doporučení, hodnocení, pora-
denství, návrhů a informací, které jsou výsledkem procesu přezkoumání a hodnocení 
činnosti organizace přičemž se přihlíží k rozdílnosti prostředí a povahy organizace. 
(Boháček, Kučera, 2003) 
Pro uspokojení potřeb organizací provádí interní auditoři širokou škálu aktivit. Vedení 
si určuje potřebu a těm se přizpůsobuje prováděný interní audit. K nejčastějším činnos-
tem auditu patří např.: 
                                                 
2
 Více informací o tomto tématu bude zmíněno v kapitole 2.5.4. 
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 Finanční audit - zahrnuje finanční výkazy podávající obraz o finanční si-
tuaci, provozních výsledcích a finančních tocích, které jsou v souladu 
s obecně platnými účetními zásadami a doplňkové finanční audity. Tyto 
výkazy podávají obraz o tom, zda jsou: 
-  Finanční údaje prezentovány v souladu se zavedenými nebo stano-
venými kritérii. 
- Dodržovány speciální požadavky finančního souladu. 
- Kontrolní a interní řídící struktura slouží k finančnímu účetnictví či 
ochraně majetku. (Truneček, 2004) 
 Audit systémů – představuje strukturovanou analýzu a hodnocení. Posuzu-
je, z jaké části jsou plněny veškeré cíle organizace díky systémům vnitřního 
řízení a kontroly. 
 Audit výkonu – jedná se o audit operací či výkonnosti. Zkoumá, zda se 
zdroje využívají hospodárně3, účinně4 a efektivně5 k plnění cílů. 
 Audit informačních technologií – vymezuje testování postupů a nezávislé 
posuzování fungování organizace, nákupu a vývoje nových systémů a zaří-
zení, efektivnosti, hospodárnosti a účinnosti využití informačních technolo-
gií. 
 Audit podvodů – jinak řečeno forenzní audit, orientuje se na odhalování 
nebo potvrzování výskytu podvodu a také jeho rozsahu, kromě toho shro-
mažďuje nezbytné důkazy pro další právní postup.  
 Audit shody – zásady, právní normy, postupy, smluvní závazky jsou posu-
zovány dle míry souladu. (Dvořáček, 2004) 
                                                 
3
 Hospodárnost vyjadřuje minimalizaci nákladů na zdroje užívané v rámci určité činnosti, je však potřeb-
né zachovat odpovídající kvalitu. (Dvořáček, 2004) 
4
 Účinnost představuje vztah mezi spotřebovanými zdroji a následným výstupem. (Dvořáček, 2004) 
5
 Mírou dosažení cíle činnosti a vztahem mezi zamýšlenými a skutečnými dopady dané činnosti se ozna-
čuje efektivnost. (Dvořáček, 2004) 
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2.4 Mezinárodní rámec profesionální praxe interního auditu 
Interní audit se provádí v rámci celého světa, avšak v různém právním, ekonomickém  
a kulturním prostředí, uvnitř společností, které se odlišují zaměřením, strukturou a veli-
kostí a jsou zprostředkovány interními zaměstnanci i externími odborníky. Aby byla 
naplňována role a poslání interního auditu, musí být jeho činnost vždy v souladu s Me-
zinárodním rámcem profesionální praxe interního auditu. (Kafka, 2009) 
Synek (2011) charakterizuje Mezinárodní rámec jako „jakýsi“ systém, který má usnad-
nit přípravu, interpretaci, uplatnění a aplikaci přístupů, metodik a postupů týkajících se 
profese interního auditora. 
Nejnovější podoba rámce profesní praxe interního auditu byla přijata 6. Července 2015 
na konferenci Mezinárodního institutu interních auditorů ve Vancouveru. Rámec se 
skládá z povinných směrnic, kdy je pro profesionální praxi interního auditu nezbytný 
soulad s principy stanovenými v závazných směrnicích. Druhou součástí rámce jsou 
doporučené směrnice – zde jsou popsány postupy účinné implementace. Na obrázku 
níže jsou jasně definované směrnice spadající pod skupinu závazných a doporučených 
směrnic. (Český institut interních auditorů, 2015) 
 
Obr. 2 Mezinárodní rámec profesní praxe interního auditu 
Zdroj: Český institut interních auditorů, 2016 
Definice a principy interního auditu byly již vysvětleny, proto bude pozornost věnována 
v následujících kapitolách zbývajícím dvěma směrnicím a to popsání problematiky 
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standardů a etického kodexu. Zmíněné standardy jsou nezbytné pro správné vykonání 
interního auditu. 
2.4.1 Standardy pro profesionální praxi interního auditu 
Interní auditoři vykonávají svoji práci na základě standardů, tak jako je tomu u externí-
ho auditu. Institut interních auditorů vydal v roce 2009 nejnovější verzi standardů – 
International Professional Practices Framework (IPPF).  (Králíček, Molín 2014)  
Standardy byly vydány v České republice v publikaci Mezinárodní rámec profesní 
praxe interního auditu a cílem standardů je: 
 vymezit základní principy praxe interního auditu, 
 poskytnout rámec pro provádění a podporu služeb interního auditu, díky kterým 
se zvyšuje přidaná hodnota, 
 vytvořit základny pro hodnocení výkonu interního auditu, 
 podporovat zdokonalené organizační procesy a postupy. 
Standardy se skládají ze Základních standardů6, které obsahují požadavky a vlastnosti 
týkající se útvarů a subjektů poskytujících služby interního auditu. Dále ze Standardů 
pro výkon interního auditu a Prováděcích standardů. Standardy pro výkon interního 
auditu charakterizují služby interního auditu a poskytují kvalitativní kritéria, na jejichž 
základě lze činnost interního auditu hodnotit. Prováděcí standardy jsou nadstavbou výše 
uvedených standardů a obsahují požadavky týkající se ujišťovacích a poradenských 
činností interního auditu. (Šenfeld, Báčová, 2011) 
2.4.2 Etický kodex 
Dle Dvořáčka (2003) podává Etický kodex společně se Standardy pro profesionální 
praxi přehled o tom, jak může interní audit sloužit lidem. Tento Etický kodex se vztahu-
je jak na fyzické, tak i na právnické osoby vykonávající interní audit. 
                                                 
6
 Základní standardy lze nalézt na internetových stránkách: https://na.theiia.org/standards-
guidance/Public%20Documents/Standards_2011_Czech.pdf. 
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Cílem Etického kodexu je podpora etické kultury v profesi interního auditu. Etický ko-
dex obsahuje základní principy, které zahrnují: 
1) integritu - důvěra, která je základním atributem víry ve spolehlivost úsudku,  
2) objektivitu - hodnocení veškerých podstatných okolností bez ovlivňování svými 
či jinými zájmy,  
3) důvěrnost - respekt k vlastnictví a hodnotě informací, 
4) kompetentnost - uplatňování dovedností, zkušeností a vědomostí. (Pickett, 
Spencer, 2005) 
Nedílnou součástí Etického kodexu jsou i pravidla jednání vystihující normy chování, 
které jsou očekávány od interních auditorů. Představují pomůcku pro uplatňování Zá-
kladních principů v praxi a jsou brány jako návod pro etické jednání interních auditorů. 
(ČIIA, 2016) 
2.5 Vztahy interního auditu a ostatních činností 
Interní audit není odloučen od dalších činností ve společnosti, ani není samostatnou 
činností vně podniku, nýbrž je samostatnou činností uvnitř podniku. Určité úkony pro-
váděné interním auditorem se shodují nebo jsou velmi podobné činnostem, které usku-
tečňují lidé jiných oborů. Jedná se např. o controlling, externí audit atd. Níže budou 
uvedeny rysy, které jsou společné pro interní audit a ostatní profese a také faktory, které 
interní audit a ostatní obory odlišují. 
2.5.1 Interní audit a externí audit 
Externí audit je obecně spojován s auditem finančních výkazů společnosti. V dnešní 
době se však rozšiřuje i o další odvětví a to například ekologický audit, audit ma-
nagementu, jakosti apod. 
Nejčastější definice externí auditorské činnosti spočívá v poskytování veřejné služby 
kvalifikovanými odborníky v oboru účetnictví. Jedná se o provedení revize finančního 
stavu firmy dle zvláštních norem a speciálních technik. Výsledkem této činnosti je pro-
hlášení objektivního názoru, zda účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz o hospo-
dářské situaci firmy. 
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„Externí auditor je fyzická nebo právnická osoba zapsaná do seznamu auditorů. Externí 
auditor musí být nezávislý jak na státních orgánech, tak na vedení auditované společ-
nosti i na ostatních zájmových skupinách.“ (Dvořáček, 2003, s. 18) 
Externí auditoři se řídí zákonem o auditorech č. 93/2009 Sb. ve znění pozdějších před-
pisů, který nabyl působnosti 14. dubna 2009. Dle tohoto zákona mohou povinné audity 
účetních závěrek provádět pouze auditoři, kteří mají oprávnění a jsou zapsáni v rejstříku 
auditorů vedeném Komorou auditorů. (KAČR, 2016) 
Dle Synka (2011) spočívá hlavní odlišnost interního auditu od externího v samotném 
vykonávání auditu. Interní audit je realizován prostřednictvím vlastních či externích 
pracovníků, kdežto externí audit, kde je třeba zachovat důvěryhodnost, je vykonáván 
odborníky, kteří nejsou zaměstnanci dané společnosti. Dalším podstatným rozdílem jsou 
cíle auditů. Zatímco postupy a principy jsou ve své podstatě stejné, cílem externího au-
ditu je podání názoru na finanční situaci podniku podléhajícímu auditu. Kdežto interní 
audit nevyjadřuje pouze finanční a ekonomickou oblast, nýbrž celou řadu dalších čin-
ností (např. oblast nákupu či prodeje v dané organizaci) a aktivit společnosti – cíle in-
terního auditu jsou mnohem rozsáhlejší a rozmanitější. 
Společným bodem obou auditů je auditorská metodologie, která je v podstatě téměř 
shodná jak pro externí audit tak i pro interní. Dále je využívána pro obě kategorie auditů 
stejná databáze údajů. Jediný rozdíl je v dostupnosti auditorských zpráv. Interní uživate-
lé mají k dispozici jak závěry interního, tak i externího auditu na rozdíl od externích 
uživatelů, kterým se dostanou výsledky pouze od externích auditorů. (Müllerová, Králí-
ček, 2014) 
Králíček (1997) uvádí, že spoluprací interních a externích auditorů je možné docílit ke 
značné úspoře nákladů a času. Na základě odhadů mohou být náklady na externí audit 
sníženy až o 30 %. Úspory lze docílit tím způsobem, že se externí auditor může při za-
hájení činnosti spolehnout na věrohodné identifikování rizikových oblastí interním audi-
torem. Vlastnosti vnitřního kontrolního systému jsou lépe rozpoznány z materiálů inter-
ního auditora a také není potřeba provádět duplicitní činnosti. 
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2.5.2 Interní audit a vnitřní kontrola 
Synek (2011) představuje vnitřní kontrolou veškeré mechanismy, kroky, opatření, jed-
nání managementu, které mají zjišťovat, zda dosahované výsledky jsou shodné s pláno-
vanými cíli. Kontrola představuje část řízení, jež vede ke správnému využívání zdrojů 
podniku, dodržování obecně závazných právních a interních norem a také k dosahování 
stanovených cílů. Odhalovat v daném čase odchylky od cílů a předcházení momentu 
překvapení je základním cílem vnitřní kontroly. 
Dvořáček (2003, s. 48) ve své knize uvádí, že: „Kontrola a audit se neliší svými cíli. 
Jejich úkolem je působit předběžně, tj. vést osoby, které jsou předmětem dohledu, 
k jednání odpovídajícímu předpisům. Mají ovšem působit i následně, tj. zjišťovat od-
chylky. Zda je odchylku nutno odstranit nebo nikoliv, nezávisí na druhu dohledu, ale na 
druhu daného podnikového procesu.“ 
Jako závěr z výše uvedené definice se považuje to, že interní audit není vnitřní kontrola 
a ani nenahrazuje vnitřní kontrolu. 
Hlavní rozdíly mezi interním auditem a vnitřní kontrolou jsou znázorněny v následující 
tabulce. 
Tab. 1 Hlavní rozdíly mezi interním auditem a vnitřní kontrolou 
 Vnitřní kontrola Interní audit 
Zařazení Součást všech úrovní řízení Nástroj vrcholového vedení 
společnosti 
Účel Zjišťování odchylek stavu 
skutečného od stavu žádoucího 
Nezávislé ověřování všech 
činností společnosti 
Zodpovědnost Všichni řídící pracovníci Pracoviště interního auditu 
Cíl Odstranění zjištěných nedostatků Zvyšování efektivnosti, 
vytváření přidané hodnoty 
Zdroj: Dvořáček, 2003, s. 48 
2.5.3 Interní audit a controlling 
Často dochází ke ztotožnění pojmu controlling s interním auditem. Obě dvě činnosti 
spadají pod řídící proces podniku, ovšem jsou mezi nimi značné rozdíly. Controlling se 
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vyznačuje hlavně součástí plánování v podniku a je zaměřen na podnikové cíle a jejich 
realizaci. Zaměřuje se na plánování kontrol podnikových činností, zatímco interní audit 
provádí samotné kontroly. (Synek, 2011) 
Následující tabulka znázorňuje rozdíly mezi pojmem controlling a interní audit. 
Tab. 2 Srovnání controllingu a interního auditu 
 Controlling Interní audit 
Cíle Poskytování informací 
Zajištění hospodárnosti 
Vytvoření potenciálů zisku 
Potvrzení správnosti 
Ochrana kapitálu 
Zajištění schopnosti rozvoje 
Úkoly Plánování, regulace, kontrola, 
informace 
Analýza, revize, posudky, 
poradenství 
Plnění úkolů Pořizování, vybírání, hodnocení  
a předávání údajů 
Kontrola správnosti, účelnosti  
a hospodárnosti zkoumaných 
dokladů 
Nástroje Analýza portfolia 
Analýza potenciálů 
Systémy včasného varování 
Plán a rozpočet 
Kalkulace nákladů a výkonů 
Analýza odchylek 
Mimořádné a systémové 
kontroly 
IT nástroje 
Kontrola interního kontrolního 
systému 
Ověření správnosti 
Předpoklady 
pro daný 
útvar 
Oprávnění přístupu k informacím 
Oprávnění koordinovat plánování 
a kontrolu 
Oprávnění ke sladění 
informačních systémů 
Objektivita 
Nezávislost 
Oprávnění přístupu 
k informacím 
Rozsáhlá kontrolní oprávnění 
Časový 
horizont 
Budoucnost Minulost, současnost a částečně 
budoucnost 
Zdroj: ČIIA, 2010, s. 4 
V časopise Interní auditor vydávaném Českým institutem interních auditorů je vymezen 
vzájemný vztah interního auditu a controllingu. Controlling představuje řídící nástroj 
k vytvoření ziskového potenciálu, kdežto interní audit kontrolní nástroj k zajištění 
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schopnosti rozvoje. Vzájemný vztah je vázaný na poskytování nezbytných dat a infor-
mací pro řízení společnosti. Díky přímému sdělování informací může společnost čerpat 
spoustu výhod, omezí se spory (ohledně pravomocí) mezi jednotlivými útvary a může 
přinést úsporu nákladů odstraněním tzv. duplicitních činností. (ČIIA, 2010, s. 3 - 11) 
2.5.4 Interní audit a risk management 
Risk management a interní audit spolu úzce souvisí, risk management je dokonce sou-
částí definice interního auditu, zmíněné výše (viz kapitola 2.2). 
Rozdíl spočívá v tom, že interní audit posuzuje a monitoruje rizika dopadající na spo-
lečnost, dává doporučení, která směřují ke zmírnění těchto rizik a hodnotí potřeby vzta-
hující se ke strategickým a operativním cílům společnosti. Riziko by mělo být chápáno 
jako příležitost ke zlepšení, nemělo by být bráno pouze v negativním smyslu – jako 
hrozba. Kdežto cílem risk managementu je pomoci porozumět a aktivně reagovat na 
rizika tak, aby společnost mohla nejlepším způsobem dosahovat svých cílů. Zároveň čas 
a náklady vynaložené na řídící a kontrolní mechanismy uvnitř organizace, je třeba srov-
nat s přínosy těchto mechanismů. 
Na základě standardů interního auditu existují činnosti, které jsou vyžadovány a které 
vedou k naplnění samotného poslání risk managementu. Mezi tyto činnosti spadá na-
pomáhání společnosti při identifikaci a hodnocení významných dopadů rizik, zdokona-
lování systému risk managementu a řídících a kontrolních systémů a v poslední řadě 
také musí interní auditoři monitorovat a hodnotit systém risk managementu. 
Interní auditoři by měli chápat procesy risk managementu jako nezbytnou součást řídí-
cích a kontrolních systémů a snažit se o zdokonalování procesů risk managementu. 
(Kafka, 2009) 
2.6 Formy zajišťování interního auditu 
Kafka (2009) vymezuje tři možnosti výkonu interního auditu a to: 
1) zajištění vlastními pracovníky dané organizace, 
2) výkon interního auditu externí firmou, 
3) společný interní audit. 
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Interně zajišťovaný interní audit 
Dle Dvořáčka (2003) je takto prováděný interní audit v současné době nejrozšířenější, 
spočívá ve zřízení útvaru interního auditu nebo příslušného funkčního místa. Znalost 
prostředí společnosti je významnou výhodnou vedoucí ke splnění cílů interního auditu. 
S tímto jsou spojeny ovšem vysoké náklady, které vyvstanou při zajišťování výkonu 
interního auditu. Synek (1996) ve své knize uvádí, že interní audit je nejlépe proveden 
nezávislým útvarem, který je nedílnou součástí manažerské struktury organizace. Tento 
útvar interního auditu má vyškolený personál a může realizovat interní audit efektivněji 
a účinněji než externí auditorská služba. 
Externě zajišťovaný interní audit 
Externí zajišťování činností interního auditu nebo-li outsourcing se v posledních letech 
čím dál více rozšiřuje. Za výhodu jsou považovány obsáhlé znalosti a dovednosti z ob-
lasti interního auditu, kterými externí auditoři disponují, dlouhodobé zkušenosti nabyté 
aplikací interního auditu v různém prostředí a také nezávislost. Na druhou stranu externí 
auditoři mají menší znalost prostředí společnosti, jejich cílů, přístupu managementu  
a vazeb v organizaci. Outsourcing bývá využíván převážně v malých a středně velkých 
organizacích, kde není třeba pro výkon interního auditu mimořádných znalostí či je rea-
lizace interního auditu interními pracovníky nákladná a neefektivní. (Kafka, 2009) 
Dvořáček (2003, s. 29) ve své knize zmiňuje kritický postoj Institutu interních auditorů 
vůči outsourcingu. V roce 1994 uvedli, že interní audit vykonaný vyškoleným personá-
lem je efektivnější (jak již bylo zmíněno výše). Způsobeno je to znalostmi interních 
auditorů v oblasti problematiky řízení, hlavních zásad, postupů a směrnic v jejich spo-
lečnosti a zároveň jsou schopni okamžitě reagovat na obavy vrcholového vedení, jelikož 
znají kulturu a dění v organizaci. Jejich postavení v roli zaměstnanců jim zajišťuje dů-
věrnost a loajalitu. Postupem času se postoj Institutu interních auditorů změnil a dospěli 
k závěru, že interní auditor by měl být připraven se seznámit s prací, kterou v oblasti 
interního auditu vykonávají externí pracovníci. Spolupráce s externími auditory může 
být efektivní při dosahování strategických cílů společnosti. 
Společně zajišťovaný interní audit 
Tímto způsobem zajišťovaný interní audit využívá výhod z výše zmíněných forem vy-
konávání interního auditu. Role externí organizace je z počátku spíše manažerská, po-
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stupně se však dostává do role výkonné. Útvar interního auditu je zřízen již od samého 
počátku a zhruba po dvou letech spolupráce by se měl stát útvar výkonným orgánem, 
externí organizace bude zajišťovat činnosti v případech nedostatečné interní personální 
kapacity nebo při změně v legislativě, standardech či nových trendech. (Kafka, 2009) 
2.7 Osobnost interního auditora 
Osobnost provádějící interní audit musí splňovat jisté předpoklady, aby bylo dosaženo 
kvalitních výsledků. Přestože může být auditor zaměstnancem podniku, nevztahují se na 
něj veškerá podniková nařízení, jako je tomu u ostatních zaměstnanců.  Útvar interního 
auditu (konkrétněji je popsán v následující kapitole) disponuje určitou nezávislostí  
a také není nadřazen ostatním organizačním složkám společnosti. Proto je třeba, aby 
interní auditoři vlastními prostředky prosazovali svá doporučení a stanoviska. (Dvořá-
ček, 2003) 
Výsledné splnění úkolů a požadavků interního auditu souvisí se schopnostmi interního 
auditora. Mezi hlavní kritéria, které jsou vyžadovány od interních auditorů, je nezávis-
lost, díky čemuž se dosáhne objektivního vyhodnocení situace.  Bez objektivního vy-
hodnocení situace by nebylo dosaženo lepších řešení. (The Institute of Internal Audi-
tors, 2012) 
Dle Dvořáčka (2003) má být osobnost interního auditora dynamická, se společenským 
vystupováním, snadno navazující společenské styky, měla by být trpělivá, neagresivní, 
se schopností naslouchat, dále taká vzdělaná s přirozeným a vhodným chováním 
v každé situaci, měla by působit důvěryhodně a také by měla být čestná a objektivní. 
Mezi vědomosti dotvářející celkový profil interního auditora se řadí znalost kontrolního 
systému organizace, znalost rizik a řízení rizik, zvládnutí postupů a technik interního 
auditu, orientace v informačních technologiích, řízení zdrojů a změn, manažerské po-
stupy a také by měl znát společnost a její činnosti, kterými se zabývá. Profese interních 
auditorů musí neustále reagovat na nové trendy objevující se na trhu. Stávající ekono-
mické podmínky a rostoucí konkurence vyvíjí tlak na provádění interního auditu a tím 
jsou rozšiřovány funkce v oblasti auditu operací a konzultantské činnosti. 
Konzultační činnost představuje poradenskou službu, kterou provádí specializovaní 
pracovníci. Nezávislým, objektivním způsobem pomáhají organizaci identifikovat pro-
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blémy, následně provádějí jejich analýzu a stanovují doporučení k řešení těchto problé-
mů. Konzultační činnost nabízí spoustu příležitostí, ale zároveň vyvolává řadu pochyb-
ností. Vedení organizace může dospět k závěru, že konzultační činnost interních audito-
rů může snižovat jejich objektivitu a tím by docházelo k ohrožení důvěryhodnosti inter-
ního auditu. Ve výsledku tahle situace může vést k zajišťování interního auditu outsour-
cingem. (Dvořáček, 2005) 
2.8 Útvar interního auditu 
Velmi často diskutovanou otázkou je organizační zařazení interní auditu. Před založe-
ním útvaru interního auditu by měla každá společnost zjistit všechny klady a zápory 
začlenění. Mezi faktory ovlivňující toto rozhodnutí spadá velikost podniku, ekonomická 
situace, úroveň vnitřní kontroly, stav informačních a komunikačních systémů a také 
materiální i personální zdroje. (Dvořáček, Kafka, 2005) 
2.8.1 Postavení a organizační struktura útvaru 
V následujících kapitolách bude pozornost věnována postavení a organizační struktuře 
útvaru IA a samotnému výboru pro audit. 
Interní audit je ve většině případů spojen hlavně s akciovými společnostmi a existuje 
mnoho způsobů jeho zařazení do struktury. Nejčastější způsob začlenění útvaru interní-
ho auditu do podnikové struktury znázorňuje následující obrázek. 
 
Obr. 3 Organizační začlenění interního auditu 
Zdroj: Dvořáček, 2003, s. 67 
Útvar interního auditu podléhá výboru pro audit. V případech, že výbor pro audit není 
ve společnosti zřízen, podléhá dozorčí radě. Rozhodnutí může ovlivňovat i generální 
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ředitel (CEO7), v jeho kompetenci je povzbuzení či omezení funkčnosti útvaru interního 
auditu. Jedná se např. o finanční ohodnocení interních auditorů, přidělené finanční zdro-
je na útvar interního auditu, vybavení potřebné pro vykonávání práce atd. (Králíček, 
Molín, 2014) 
2.8.2 Výbor pro audit 
Dozorčí rada zakládá výbor pro audit8 a spolu s tímto výborem uskutečňuje kontrolní 
činnost. Výbor pro audit není považován za řídící orgán, ani není brát jako náhrada za 
interní audit.  Rovněž se nejedná o povinně zakládaný orgán, ale je doporučován Institu-
tem interních auditorů. Základním úkolem výboru je asistence dozorčí radě při plnění 
jejich odpovědností spojených s organizací účetní politiky, finančními zprávami a vnitř-
ní kontrolou. (Synek, 2011) 
Výslednou činností výboru pro audit jsou následující úkoly: 
 zhodnocení zprávy externího auditu, posouzení, 
 schvalování ročního plánu, statutu interního auditu a závěrečných zpráv interní-
ho auditu, 
 přezkoumání doporučení vydaného interním auditem, 
 výpomoc v oblasti interní kontroly,… (Dvořáček, Kafka 2005) 
2.9 Postup interního auditu 
Výkon interní auditu se řídí plánem auditu. Vedoucí interního auditu se stará o zpraco-
vání tohoto plánu a projednává jej s výborem pro audit či dozorčí radou, následně je 
předložen managementu organizace. Plán se zpracovává na jeden rok (krátkodobý), ale i 
na delší časové období (střednědobý plán) a vychází z analýzy rizik, z minuloročních 
výsledků předložených interními auditory, z externích auditů, atd. Plán zahrnuje zamě-
ření a rozsah činností, které budou prováděny. Po schválení plánu je zahájen proces 
interního auditu. Společnost, která podléhá auditu, by měla být včas informována o za-
                                                 
7
 CEO = Chief executive officer. 
8
 Je podřízen zákonu č. 93/2009 Sb. o auditorech, který byl aktualizován 13. 1. 2015. 
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hájení interního auditu a zároveň by měla obdržet soupis podkladů, které jsou ze strany 
interních auditorů požadovány pro snadnější pochopení auditované oblasti. (Králíček, 
Molín, 2014) 
V následujícím textu bude detailněji popsán postup interního auditu. 
Plánování 
Sestavení plánu interního auditu je plně v kompetenci vedoucího útvaru interního audi-
tu. Tyto plány jsou vytvořeny na základě vyhodnocení rizik, které ovlivňují jednotlivé 
systémy a subsystémy organizace. (The Institute of Internal Auditors, 2012) Analýza 
rizik bude detailněji rozebrána v další kapitole. 
Plánování činností interního auditu je nezbytné pro řádný výkon interního auditu. Dle 
Kafky (2009) je tímto dosaženo požadovaných výsledků a zároveň je splněno základní 
poslání interního auditu ve společnosti. Proces plánování je zaměřen na účinné vykoná-
ní auditu ve všech podstatných oblastech organizace, k určení kritických míst a rizik 
všech systémů společnosti. 
Jak již bylo zmíněno výše, základním východiskem pro sestavení plánu jsou výsledky 
analýzy rizik. Mezi další podstatné východiska se řadí požadavky legislativy a ma-
nagementu, výsledky předchozích interních auditů, z externích kontrol, z podnětů statu-
tárního auditora. Obsahem plánu je zaměření na rozsah činnosti interního auditu, určení 
cílů, vymezení personálních a finančních zdrojů. Po schválení plánu výborem pro audit 
či dozorčí radou mohou interní auditoři začít provádět interní audity. (Králíček, Molín, 
2014) 
Dvořáček (2003) vymezuje pro činnost interního auditu strategický, roční či operativní 
plán. Operativní plán je zpravidla čtvrtletní, rozdělen na jednotlivé měsíce. Strategický 
plán bývá sestavován na rozmezí 3 – 5 let a je průběžně aktualizován. Tento plán obsa-
huje stručné zhodnocení východisek pro sestavení plánu, stanovení auditorských oblastí 
a oblastí prioritního zájmu, dále vymezení činnosti interního auditu z hlediska útvarů 
organizace. Na proces strategického plánování navazuje a vychází z něj roční plán. Kaf-
ka (2009) uvádí, že roční plán je tvořen vymezením jednotlivých auditorských činností. 
Zahrnuje plánované audity, pravidelně se opakující činností a počítá s časovou rezervou 
pro vyžádané a operativní audity. Roční i strategický plán musí být schválen vedením 
společnosti. 
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Analýza rizik 
Pro dosažení žádoucích výsledků a stanovených cílů je důležité vycházet při tvorbě plá-
nu z analýzy rizik. K tomu je nezbytná spolupráce managementu a ostatních zaměstnan-
ců firmy. „Riziko představuje možnost, že při zajišťování činnosti ve společnosti nastane 
určitá událost, jednání nebo stav s následnými nežádoucími dopady na plnění schvále-
ných záměrů a cílů tohoto orgánu. Stupeň významnosti rizika se určí podle možných 
nežádoucích dopadů a pravděpodobnosti zapůsobení tohoto rizika.“ (Ministerstvo fi-
nancí, 2004, s. 2) 
Zatímco Dvořáček (2003, s. 95) ve své knize tvrdí, že: „Rizikem se rozumí pravděpo-
dobnost, že určitá událost nebo určitý čin negativně ovlivní určitou podnikovou činnost. 
Identifikace rizika je základem pro výběr oblastí, které mají být auditovány. Pro interní 
audit představují rizikové okruhy podniku výchozí body jeho činnosti“. 
Ve standardech pro profesní praxi interního auditu je uvedeno, že riziko je nejistota, zda 
dojde k určité události, která by mohla mít negativní vliv na plnění stanovených cílů. 
Riziko se měří podle možných následků a pravděpodobnosti výskytu.  
Interní audit musí hodnotit rizika, která se týkají řízení a správy společnosti, procesů 
v podniku a informačních systémů. Měl by zároveň minimalizovat ztráty z chyb, pod-
vody a neefektivnost. Základním smyslem při analýze rizik je identifikace, kvantifikace 
a následné vyhodnocení zvládnutí rizika. (Báčová, Šenfeld, 2011) 
Kafka a Dvořáček (2005) člení rizika na dvě hlavní hlediska – výše intenzity a frekven-
ce. Mohou nastat čtyři varianty. 
1) Nízká frekvence, nízká intenzita – škody vyskytující se ve výjimečných přípa-
dech a nemají na organizaci výrazný vliv. 
2) Vysoká frekvence, nízká intenzita – tento druh škod by se měl brát v potaz  
a firmy by se měli snažit snížit jejich četnost, např. vzdělávání a prevence v ob-
lasti bezpečnosti práce. 
3) Vysoká intenzita, nízká frekvence – výskyt těchto druhů škod je malý, ale mají 
podstatný vliv na činnost organizace, většinou jsou představovány živelnou po-
hromou. 
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4) Vysoká intenzita, vysoká frekvence – iniciují varování pro společnost, mají 
katastrofický dopad na danou organizaci. (Dvořáček, Kafka, 2005) 
Proces analýzy rizik je znázorněn na následujícím obrázku. 
 
Obr. 4 Proces analýzy rizik 
Zdroj: Dvořáček, Kafka, 2005, s. 145 
Pomocí vývojového diagramu stanoví interní auditor ohrožující situace, které jsou signi-
fikantní pro danou organizaci. Pravděpodobnost rizikových situací je odhadována 
v druhém kroku. K hodnocení se spíše používají slovní spojení, aby nedocházelo k pře-
ceňování významu číselných údajů. Často se analýza doplňuje o pravděpodobnosti 
vzniků různých nepříznivých situací – tzv. „what could go wrong“ a analýza je také 
rozšířena o informace potenciálních škod. (Dvořáček, Kafka, 2005) 
Příprava a program interního auditu 
Před samotným zahájením procesu realizace interního auditu musí auditoři vytvořit 
program auditu, který vychází z ročního plánu (případně může být do plánu zařazen 
mimořádný interní audit). Tento program interního auditu znázorňuje: 
 výchozí návod - týkající se kompletního průběhu auditu,  
 časové vymezení činnosti, 
 použitou metodiku, 
 stanovuje zodpovědné osoby. (Dvořáček, Kafka, 2005) 
Kafka (2009) ve své knize uvádí, že interní auditoři by se měli při tvorbě programu au-
ditu zaměřit na: 
 provozní cíle, které mají být dosahovány auditovanou činností, 
 přezkoumání účinnosti vnitřního řídícího a kontrolního systému auditované spo-
lečnosti, 
 zhodnocení rizik, která jsou spojena s prověřovanou činností. 
1. Krok 
IDENTIFIKACE 
2. Krok 
ODHAD 
3. Krok 
OHODNOCENÍ 
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Interní auditoři by při vypracovávání programu auditu měli věnovat pozornost auditním 
postupům, které slouží k prověření a vyhodnocení cílů auditu. Především zda jsou vy-
tvořeny podmínky pro zamezení vzniku trestných činů či přestupků a v případě trestné-
ho činu, zda byla přijata přiměřená a účinná opatření. Vzor programu interního auditu je 
přiložen v příloze A. 
Průběh auditu, auditní postupy a techniky 
Dle Dvořáčka (2003) po vypracování plánu (stanovuje cíle, náplň a podmínky) následu-
je vlastní průběh auditu.  Audit je ve většině případů zahájen vedoucím útvaru interního 
auditu s vedoucím zaměstnancem útvaru, který je odpovědný za auditovanou činnost 
společnosti. Kafka a Dvořáček (2005) poukazují, že při výkonu interního auditu jsou 
získávány, ověřovány, analyzovány, vyhodnocovány a zaznamenávány potřebné vý-
sledky – to vše se eviduje v auditorském spisu, z kterého se následně vyhotovuje zpráva 
o zjištěních z vykonaného auditu. Samotný průběh je prováděn na základě písemného 
pověření vedoucího útvaru interního auditu. Toto pověření je přiloženo v příloze A. 
Auditní postupy se realizují podle druhu vykonávaných auditů, každý proces interního 
auditu má ve společnosti svoji danou posloupnost. V převážné většině případů se audit 
provádí přímo v organizaci – tzv. audit na místě, který se skládá z následujících kroků: 
 
Obr. 5 Audit na místě – schéma realizace 
Zdroj: Dvořáček, Kafka, 2005, s. 177 
Z výše uvedeného schématu je patrné, že po zdokumentování průběhu procesů a identi-
fikaci kontrolních bodů (činnost zabraňující vzniku rizikových situací, používá se ana-
1. Krok 
• ZDOKUMENTOVÁNÍ PRŮBĚHU JEDNOTLIVÝCH PROCESŮ 
2. Krok 
• IDENTIFIKACE KONTROLNÍCH BODŮ 
3. Krok 
• TESTOVÁNÍ FUNKČNOSTI KONTROLNÍCH BODŮ 
4. Krok 
• ZDOKUMENTOVÁNÍ VÝSLEDKŮ ZJIŠTĚNÍ 
5. Krok 
• "WALKTHROUGH" - OVĚŘOVÁNÍ PROCESŮ 
6. Krok 
• FORMULACE ZJIŠTĚNÍ A DOPORUČENÍ DO AUDITORSKÉ ZPRÁVY 
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lýza „What could go wrong“) následuje testování kontrolních bodů. Cílem testování 
kontrol je zhodnocení kontroly, zda je správně zdokumentována a je účinná a efektivní. 
“Walkthrough“ test ověřuje správnou průchodnost samotným procesem od začátku až 
do konce, potvrzuje zároveň veškeré kontrolní body a udává, zda proces odpovídá da-
nému popisu procesu. Doporučení a nesoulady jsou zaznamenány v auditorské zprávě. 
(Dvořáček, Kafka, 2005) 
Müllerová a Králíček (2014) řadí mezi nejčastější techniky sloužící pro výkon auditu 
interview, postupový diagram (flow charting), analytický přehled, výběr vzorků, pozo-
rování, analýza a syntéza, analogie, abstrakce, indukce a dedukce, modelování, a mate-
matické a statistické metody. 
Dokumentace 
Dokumentace je součástí auditorského spisu a slouží jako základ pro zpracování audi-
torské zprávy. Je určena výhradně pro potřeby interních auditorů. Tato dokumentace je 
tvořena pracovními auditorskými materiály, dotazníky, tabulkami, kopiemi dokladů, 
výstupy z automatizovaných informačních systémů a dílčími zprávami jednotlivých 
členů týmu. (Dvořáček, 2003) 
Interní audit je bezpodmínečně spojen s dostačující dokumentací kompletně prováděné 
činnosti. Je důležitá zejména pro lepší porozumění, zjištění, včetně identifikace zdrojů 
jakémukoliv uživateli (klientovi interního auditu), na základě dokumentace interní audi-
toři vyvodili závěry. Dokumentace zároveň poukazuje na objektivitu prováděného audi-
tu a předchází zneužití informací v případech, kdy jsou dokumenty chráněny autorizo-
vaným přístupem. (Dvořáček, Kafka, 2005) 
Kafka (2009) ve své knize uvádí, že všechna dokumentace se ukládá do auditního spisu. 
Ten je vytvářen pro každý interní audit zvlášť a odlišuje se dle vykonávané činnosti 
v dané organizaci.  
Auditorská zpráva 
Interní auditoři jsou povinni dle Standardů9 předat zprávu o auditu příslušným osobám 
ihned po ukončení auditu. Za příslušné osoby se považuje management organizace, vý-
                                                 
9
 Jedná se o Standard č. 2400 – Předávání výsledků. 
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konní pracovníci odpovědní za auditovaný útvar, realizátoři a nositelé jednotlivých pro-
cesů řízení a externí uživatelé výsledků. (Dvořáček, Kafka, 2005) 
Zpráva o auditu je výsledkem veškerých činností, které jsou provedeny interními audi-
tory. Podává přehled o provedeném průzkumu, šetření a analýze a také shrnuje názory 
interních auditorů na auditovanou oblast. Tato zpráva by se měla skládat z cíle, rozsahu 
auditu
10, zjištěných závěrů (podloženy výsledky) a závěrečných doporučení 
k odstranění nedostatků. (Synek, 2011) 
V mezinárodních standardech pro profesní praxi (Báčová, Šenfeld, 2011, str. 61) je jas-
ně vymezeno, že auditorská zpráva musí být zpracována přesně, jasně, objektivně, 
stručně, konstruktivně, úplně a včas. Veškerá tvrzení musí být dostatečně analyzována  
a ověřena, je třeba mít odpovídající dokumentaci. Vzor auditorské zprávy je uveden 
v příloze A. 
Poauditní aktivity 
Mezi aktivity prováděné po ukončení samotného interního auditu se řadí archivace do-
kumentů, spuštění nápravných opatření, monitorování plnění nápravných opatření  
a následný audit. Veškeré dokumenty vztahující se k internímu auditu by měly být 
uchovávány v organizaci po dobu 10 let. V současné době se přechází na uchovávání 
zpráv a dokumentů v elektronické podobě. (Kafka, 2009) 
Implementace nápravných opatření může být prováděno auditovanou organizací spolu s 
interním auditorem. V tom případě by měl mít interní auditor dostatečné a odborné zna-
losti problematiky.  Báčová a Šenfeld (2011) uvádí, že povinností vedoucího interního 
auditu je zavedení a udržování systému, díky kterému bude možné sledovat jakým způ-
sobem je nakládáno s výsledky interního auditu, které byly předány vedení.11 Vedoucí 
útvaru musí vypracovat systém následných kontrol, kterým je sledováno, zda nápravná 
opatření byla účinně vykonána, případně že vedení organizace na sebe bere plnou odpo-
vědnost za riziko nepřijatých nápravných opatření. Interní auditoři monitorují způsoby 
nakládání s výsledky činnosti a to pouze v rozsahu dohodnutém s klientem. Dle Dvo-
                                                 
10
 Rozsah audit je určen auditorskými postupy, které je třeba uplatnit tak, aby bylo dosaženo cíle auditu. 
Odvíjí se rovněž od velikosti a struktury účetní jednotky. (Clever office, 2016) 
11
 Pravidlo vychází ze Standardu 2500 – Monitorování. 
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řáčka a Kafky (2005) by se mělo monitorování nápravných opatření konat jednou ročně. 
Při následném auditu (tzv. follow up auditu) je interními auditory zjišťováno, zda jsou 
nápravná opatření efektivní adekvátní a zda odstraňují základní příčiny negativních zjiš-
tění. Realizace následného auditu je konzultována vedoucím interního auditu s vedením 
organizace a ti rozhodnou, zda bude následný audit proveden. Cílem je zhodnocení  
a vyjádření míry pozitivních změn ve společnosti. 
2.10 Hodnocení kvality interního auditu 
Hodnocení interního auditu je důležité pro vývoj činnosti interního auditu a pro zvýšení 
přidané hodnoty, kterou společnost získává po provedení interního auditu. Další přida-
nou hodnotou je zdokonalování procesů v organizaci. (Dvořáček, Kafka, 2005) 
Sawyer (2000) považuje za hodnocení interního auditu jako posouzení souladu posky-
tovaných služeb interního auditu se Standardy. Dle něj má být hodnocení kvality odpo-
vědí na otázku: Byl audit efektivní a zhodnotil výsledky, kterými se odstranily pro-
blémy? 
Dle Tomáše Katky (2009) samotné hodnocení kvality interního auditu vychází z poža-
davků Standardů. Tam je zabudována povinnost vypracovávat a pravidelně aktualizovat 
program pro zabezpečení a zvyšování kvality interního auditu, který obsahuje veškeré 
činnosti interních auditorů a zároveň zahrnuje průběžné monitorování jejich činnosti. 
Program zahrnuje periodické interní a externí hodnocení kvality a také průběžné interní 
monitorování. Tyto jednotlivé části napomáhají interním auditorům zvyšovat hodnotu 
společnosti a zlepšovat procesy. Pro management organizace je pozitivní, že interní 
auditoři se řídí při provádění činnosti interního auditu Standardy a Etickým kodexem. 
Obecně lze hodnocení interního auditu považovat za proces, při kterém je porovnáván, 
zpravidla nezávislým hodnotitelem, skutečný stav se stavem očekávaným. 
Smysl programu hodnocení kvality je možno chápat jako: 
 Hodnocení efektivnosti ujišťovacích a poradenských služeb činnosti interního 
auditu – využívají jej orgány dané společnosti, výkonný management a zaintere-
sované strany. 
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 Hodnocení souladu činnosti interního auditu se Standardy umožňuje užívat spo-
jení „činnost interního auditu je prováděna/vykonávána v souladu s Mezinárod-
ními standardy pro profesní praxi interního auditu“. 
 Doporučení pro zlepšení, nalezení příležitostí, poskytování konzultačních služeb 
vedoucímu útvaru interního auditu, ale i samotným zaměstnancům v oblasti 
zlepšování výkonu, image, služeb a spolehlivosti činnosti interního auditu. 
(Kafka, 2009, s. 71) 
2.11 Nákupní proces 
Interní audit bude zaměřen v diplomové práci na nákupní proces ve společnosti. 
Z tohoto důvodu je považováno za vhodné objasnit problémové oblasti procesu nákupu 
v organizaci. 
Drahoš Vaněček (2008) považuje za hlavní úkol nákupu ve výrobě pravidelné zásobo-
vání odpovídajícím sortimentem surovin a dílů, které je třeba dodat včas na požadovaná 
místa a za přijatelné ceny (platby organizace dodavatelům tvoří více jak polovinu všech 
nákladů). Zároveň určuje za hlavní úkol nákupu u obchodních organizací zajištění do-
statečného množství výrobků pro zákazníky dle stanovené úrovně služeb.  
Tomek a Hofman (1999, s. 246) charakterizují nákupní audit jako zevrubné, systema-
tické a periodické zkoumání a hodnocení nákupního chování organizace, jejích cílů 
v oblasti nákupu a zvolených způsobů, jak tyto cíle efektivně zvládnout. Účelem je 
identifikovat problémové oblasti, příležitosti a hrozby. Na základě těchto informací se 
vytvoří plán aktivit pro zdokonalení a zefektivnění procesu realizace základních strate-
gických a operativních funkcí nákupu, který vede k dlouhodobé prosperitě podniku. 
Analýza nákupu představuje detailnější sledování stavu, vývojových tendencí, struktu-
ry a odchylek reálného průběhu nákupních procesů od předpokladu. Cílem je vymezit 
pozitivní a hlavně rizikové jevy čímž se získá podklad pro zpracování strategického 
projektu a návrhu operativních opatření. Realizací těchto opatření se zajistí zvýšení 
efektivnosti prováděných činností nákupu. 
Dále uvádí, že průběh auditu nákupu lze rozčlenit mezi tři etapy: 
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1) jednání s managementem, kde se vyjasní účel auditu, jeho hloubka a šířka, in-
formační zdroje, forma zprávy, datum zahájení i ukončení, 
2) vyslovení požadavků na data – není vhodné využívat pouze údaje manažerů ný-
brž i dalších zdrojů jako jsou dodavatelé, zprostředkovatelé, apod., 
3) vlastní sběr dat, jejich zpracování a následné zhotovení výsledné zprávy - tato 
zpráva by měla obsahovat i nové představy o rozvíjení nákupních aktivit. 
Strategický význam nákupu 
Nákupní oddělení stojí na počátku celkového výrobního procesu v organizaci a podstat-
ným způsobem ovlivňuje délku celého procesu, ale také vynakládané náklady. Lysons 
(2000) ve své knize uvádí, že náklady na nákup zboží a služeb představují zhruba 60 % 
celkových nákladů společnosti, v určitých organizacích se takto vynakládané náklady 
mohou vyšplhat až na čtyři pětiny z celkových nákladů. Zvýšení zisku a celkové efekti-
vity procesu je možno dosáhnout právě úsporou nákladů při nákupu zboží a služeb  
a efektivitou nákupních operací. Zároveň tvrdí, že snížení nákupních nákladů o 4 % 
zvýší obrat organizace o 20 %. 
Role nákupního oddělení, především ve výrobních podnicích, může ovlivňovat oblast 
nákladů, kvality, rozvoje produktu, rychlosti uspokojení zákaznických požadavků. Prá-
vě úspora nákladů vede k nárůstu zisku a zdokonalení v ostatních oblastech přináší kon-
kurenční výhodu, z čehož může plynout další zvýšení zisku, konkurenceschopnosti or-
ganizace a zlepšení tržní pozice. (Synek, 2011) 
Začlenění nákupního oddělení do organizační struktury je třeba pečlivě zvážit – před-
stavuje jeden z nejdůležitějších prvků celého procesu. Strategický přístup k realizaci 
nákupu zabezpečuje sladění cílů a strategie s cíli a strategií celé společnosti. Vedení 
společnosti by mělo pravidelně kontrolovat plnění cílů nákupního oddělení, zároveň by 
se mělo podílet na nastavení těchto cílů a zabezpečit jejich měřitelnost. (Baily, 2005) 
Dodavatelé a uzavírané kontrakty 
Obecně lze v současné době sledovat trend vedoucí ke snižování dodavatelské báze  
a zároveň zlepšování vztahů s klíčovými dodavateli. Zmenšením komplexnosti dodávek 
nebo jejich konsolidací může být docíleno snížení počtu dodavatelů při současném zvý-
šení jejich podílu na dodávkách pro organizaci a to vede zároveň ke snížení administra-
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tivních nákladů. K poklesu ceny za pořizovaný materiál může být docíleno výhodnější 
vyjednávací pozicí odběratele. Díky využívání standardizovaných součástek pro výrobu 
zboží dochází ke zmenšení komplexnosti dodávek. V rámci snižování počtu dodavatelů 
a určování relevantních dodavatelů pro jednotlivé nákupní skupiny je zahrnuta i konso-
lidace uzavřených smluv s jednotlivými dodavateli – opět snižuje administrativní nákla-
dy. Organizace by měli mít k dispozici seznam dodavatelů, kteří disponují kvalitními 
dodávkami produktů, odpovídající cenou a vhodnými smluvními podmínkami. (Murray, 
2012) 
V současné době je trendem budovat přátelské vztahy s dodavateli. Dobré vztahy zefek-
tivňují nákupní operace a to díky vzájemné důvěře, zlepšují komunikaci (např. při řeše-
ní problémů). Partnerství zajišťuje jak kvalitu dodávek, příznivější ceny, lepší nákupní 
podmínky tak i celkový růst a zdraví společnosti. (Brandley, 2014; Heinritz, 1991) 
Samotný výběr dodavatele probíhá dle Tomka a Vávrové (2007) na základě kvalifiko-
vání produktu – zda, produkt odpovídá požadavkům odběratele. Dále obchodního pro-
věření dodavatele a prověření manažerského systému vybraného dodavatele - předsta-
vuje pravděpodobnost vytvoření vztahů. Na základě těchto podmínek je vybrán potenci-
ální seznam dodavatelů, kteří zajišťují požadované dodávky nakupovaných položek 
(kvalita, dodací lhůty, vyžadované technologie, atd.) 
Nákupní oddělení by mělo mít standardizované formuláře určené k hodnocení dodava-
telů. Současně má každý dodavatel zavedou kartu dodavatele - viz příloha A. U dodava-
telů se hodnotí především včasnost dodávek, kvalita dodaného materiálu a služeb spoje-
ných s dodávkou, flexibilita dodavatele, náklady dodávaných materiálů. Určité oblasti 
nákupu nelze jednoznačně vyhodnotit, proto je vhodné využít vnitropodnikových směr-
nic. Tyto výsledky hodnocení by měli být předávány samotnému dodavateli, což vede 
ke snaze o lepší výsledky, či naopak k přijetí nápravných opatření. V oblasti řízení 
vztahů s dodavateli by se organizace měla zaměřit jak na hodnocení výkonnosti dodava-
telů dle daných parametrů, tak na předávání informací a případných rizik, posílení  
a zlepšování vztahů s dodavateli. (Heinritz, 1991; Baily, 2005; Branch, 2002) 
Zaměstnanci nákupního oddělení 
Osobnost nákupce je důležitá pro prosperitu organizace. Správný nákupčí by měl mít 
silné komunikační a vyjednávací schopnosti, interpersonální a analytické dovednosti, 
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znalost právního prostředí a vnitropodnikových útvarů. Zároveň musí porozumět, jak 
technickým parametrům nakupovaného materiálu, tak zvolené strategii a cílům organi-
zace. Jeho jednání by mělo být v souladu s vnitropodnikovou politikou a kulturou spo-
lečnosti. Právě na zaměstnancích v oblasti nákupu stojí celý proces zefektivňování ná-
kupu v organizaci – implementace opatření a provádění změn je v jejich zodpovědnosti. 
(Murray, 2012; Tomek, Hofman, 1999) 
Technologie a data 
V současnosti je nezbytné využívat moderní informační a komunikační technologie, 
které se neustále vyvíjí. Veškeré procesy se zrychlují, proto je třeba jednat rychle i ze 
strany nákupního oddělení a hlavně se snahou zabránit duplicitnímu jednání. To může 
zabezpečit správné využívání informačních systémů. 
Výhodou moderních technologií je možnost sjednocení a uchování velkého množství 
dat. Data mohou být využita pro potřeby různorodých analýz, hodnocení dodavatelů, 
statistik a informací o dodavatelích. Tyto systémy rovněž poskytují provázání systému 
organizace se systémy dodavatelů a to umožňuje sdílení informací a dat ve stejném ča-
se, zjednodušení a urychlení vzájemné komunikace prostřednictvím standardizace  
a automatizace. (Baily, 2005; Murray, 2012)  
Oblast nákladů 
Náklady na nákup představují většinovou položku z celkových nákladů v organizaci. 
Útvar nákupu usiluje o jejich neustálé snižování. Součástí celkových nákladů nákupu 
jsou administrativní náklady. Redukcí nákladů na administraci může být dosaženo: 
 celkovou změnou způsobu administrace nákupů, 
 změnou nákupní strategie.  
Další nákupní náklady představují finance vložené do nákupu a implementace kontrak-
tu. Veškeré náklady jsou vzájemně provázány a snaha o snížení jedné skupiny může 
vyvolat zvýšení nákladů u druhé skupiny. Je třeba stanovit optimální vyladění pro da-
nou organizaci – tzn. strategie nákupu, nastavení procesu nákupu ve firmě, charakter  
a struktura nákupních komodit, způsob řízení a organizace nákupu. (Otýs, 2014) 
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Řízení rizika 
Každé nákupní rozhodnutí je spojeno s různou mírou rizika – cílem nákupčího je jeho 
minimalizace nebo alespoň řízení dopadů rizika. Nákupní riziko představuje např.: 
 zvýšení nakupovaného množství zboží za výhodnějších cenových podmínek – 
vznik neprodejných zásob, 
 výběr nejlevnějšího dodavatele – nízká kvalita dodávaného zboží, 
 dodávky v režimu JIT12 a udržování nízké hladiny zásob – možný výpadek do-
dávek a tím způsobený nedostatek materiálu pro výrobu. 
Zmírnění rizik je úzce spjato s politikou firmy, prováděnými kontrolami a integrací me-
tod ke snížení rizika v rozhodovacím procesu. Engel (2011) ve své studii uvádí postup 
zavedení tohoto opatření do praxe pomocí čtyř kroků: 
1) identifikace rizikového faktoru, 
2) určení pravděpodobnosti výskytu rizikových událostí, 
3) vyhodnocení dopadu rizikové situace a nastavení priorit pro sledování riziko-
vých faktorů, 
4) přijetí preventivních opatření. 
Zmíněných pět oblastí (dodavatelé a uzavírané kontrakty, zaměstnanci nákupního oddě-
lení, technologie a data, oblast nákladů, řízení rizika) spadá mezi rizikové faktory ovliv-
ňující celý proces nákupu. Jejich sledování a neustálé zlepšování může vést 
k celkovému zefektivnění procesu a zabezpečení dlouhodobé prosperity podniku. 
                                                 
12
 JIT = Just in time. 
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